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xvi   ANALISIS PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP KREDIT YANG DIKELUARKAN BANK UMUM TAHUN 2011-2017   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, inflasi, dan kurs rupiah terhadap kredit yang dikeluarkan bank umum tahun 2011-2017. Populasi penelitian meliputi seluruh bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017. Teknik pemilihan sampel digunakan purposive sampling dan data penelitian diperoleh 10 bank umum. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit, dibuktikan dengan nilai koefisien DPK sebesar 1,067 yang menunjukkan arah koefisien positif. Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kredit, dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,342 yang menunjukkan arah koefisien negatif. Kurs rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit, dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,173. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,987. Hal ini menunjukkan bahwa kredit dipengaruhi oleh DPK, inflasi, dan kurs rupiah sebesar 98,7% sedangkan sisanya sebesar 1,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  Kata Kunci: kredit, DPK, inflasi, kurs rupiah                        
xvii   ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF MACROECONOMIC FACTORS TO LOANS ISSUED BY COMMERCIAL BANKS OF THE YEAR 2011-2017   ABSTRACT This research aims to know the influence of DPK, inflation, and the rupiah exchange rate to loans issued by commercial banks year 2011-2017. The study population included all commercial banks listed on the Indonesia stock exchange years 2011-2017. Sample selection technique used purposive sampling and research data retrieved 10 commercial banks. Methods of data analysis used is regression analysis model with panel data Fixed Effects models. The results of this research show that the third-party funds (DPK) positive and significant effect against the credit, evidenced by the value of the coefficient of DPK 1,067 which indicates the direction of the positive coefficient. Inflation does not have significant influence towards credit, evidenced by the value of the coefficient of-0,342 indicating direction coefficient is negative. Exchange rate rupiah a positive and significant effect against the credit, evidenced by the regression coefficient value of 0,173. Adjusted R Square value of 0,987. This shows that the credit is affected by the DPK, inflation, and the rupiah exchange rate of 98,7% while the rest amounted to 1,3% are influenced by other factors not examined in this study.  Keywords: credit, third party funds, inflation, rupiah exchange rate  
